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OPĆESLAVENSKI LINGVISTIČKI ATLAS 
U ZAVODU ZA LINGVISTIČKA ISTRAŽIVANJA
U članku se daje pregled dosadašnjega i plan budućega rada hrvat-
skoga povjerenstva projekta Općeslavenskoga lingvističkog atlasa u okvi-
ru Zavoda za lingvistička istraživanja, što je ilustrirano kartama i drugim 
prilozima koji su najvećim dijelom nastali u Zavodu za lingvistička istra-
živanja.
U Zavodu za lingvistička istraživanja već dvadesetak godina jednom tjed-
no održavaju se radni sastanci hrvatskoga povjerenstva projekta Općesla-
venski lingvistički atlas (OLA)1 na kojima se prikuplja, ispisuje i interpretira 
hrvatska dijalektološka građa, izrađuju se karte, nastaju knjige. 
Projekt iz lingvističke geografije Općeslavenski lingvistički atlas i Europ-
ski lingvistički atlas, pri ministarstvu znanosti i pri Hrvatskoj zakladi za zna-
nost, vodili su akademici Dalibor Brozović, Petar Šimunović i Ranko Ma-
tasović. Rad na OLA nastavljen je u sklopu projekta Lingvistička geografija 
Hrvatske u europskome okružju, voditelja akademika Gorana Filipija pri Hr-
vatskoj zakladi za znanost.2
Međunarodno povjerenstvo za OLA pak osnovano je još 1958. godi-
ne pri Međunarodnom slavističkom komitetu, u kojem odonda do danas 
1 Međunarodni projekt OLA u skoro svakoj slavenskoj zemlji ima svoje nacio-
nalno povjerenstvo. Usto u tim zemljama postoji i OLA kao nacionalni projekt (ili kao 
dio projekta), u okvirima koje to lokalna situacija omogućava, obično pri nacionalnim 
akademijama znanosti.
2 Rad je napisan u okviru projekta »Lingvistička geografija Hrvatske u europ-
skome okružju (LinGeH)« koji pri HAZU financira Hrvatska zaklada za znanost pod 
brojem HRZZ 3688.
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rade lingvisti, slavisti, dijalektolozi, povjesničari svih slavenskih jezika. 
Pri akademijama znanosti i umjetnosti osnovana su nacionalna povjeren-
stva za izradbu OLA, tako da hrvatsko povjerenstvo pri HAZU radi već 
šezdesetak godina. Izrađen je Upitnik OLA s oko 3 i po tisuće pitanja, što 
je omogućilo skupljanje podataka na fonetskoj, fonološkoj, prozodijskoj, 
morfološkoj, sintaktičkoj, tvorbenoj, leksičkoj i semantičkoj razini (usp. 1. 
prilog). Kao rezultat terenskih istraživanja za OLA skupljena je baza po-
dataka s dijalektološkom građom u svim slavenskim zemljama i Njemač-
koj. Tako je nastala i vrlo vrijedna hrvatska dijalektološka građa, koja se 
čuva u Zavodu za lingvistička istraživanja. Svesci atlasa predstavljaju i inter-
pretiraju golemu skupljenu jezičnu građu te utvrđuju lingvističke odnose 
između istraženih slavenskih punktova.
Prilog 1: primjer pitanja iz Upitnika OLA, Вопросник 1965:79
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Na temelju Upitnika skupljeni su podatci o jezičnim pojavama u 850 
naseljenih punktova, od čega u četrdesetak hrvatskih govora – čakavskih, 















35. Trebarjevo Desno. RH
37. Sali. RH




43. Trogir. RH 
Prilog 2: Hrvatski punktovi OLA
Na kartama i u komentarima sinkroni se i dijakroni odnosi prikazuju u 
nizu knjiga – atlasa u mnogim slavenskim zemljama. Izdani su u Beogra-
du, Bratislavi, Krakowu, Minsku, Moskvi, Pragu, Skopju, Warszawi, Wro-
clawu, Zagrebu: 
OLA – fonetsko-gramatički niz
1 Refleksi *ě, Beograd, 1988. 
2а Refleksi *ę, Мoskva, 1990.  
2b Refleksi *ǫ, Wrocław; Warszawa; Kraków, 1990. 
3 Refleksi *ьr, *ъr, *ьl, *ъl, Warszawa, 1994. 
44. Vrbanj. RH
45. Otok. RH 
65. Cavtat. RH
52. Gradište. RH 
56. Lastovo. RH 







146a. Stinjaki (Stinatz). Austrija
147a. Čemba (Schandorf). Austrija
148a. Pajngrt (Baumgarten). Austrija
150. Pogan (Pogány). Mađarska
151. Dušnok (Dusnok). Mađarska
153. Homok (Fertőhomok). Mađarska 
168. Klokotič. (Clocotici). Rumunjska 
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4а Refleksi *ъ, *ь, Zagreb, 2006. 
4b Refleksi *ъ, *ь, sekundarni samoglasnici, Skopje 2003. 
5 Refleksi *о, Moskva, 2008. 
6 Refleksi *e, Moskva, 2011. 
9 Refleksi *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt, Prag, 2020.
OLA – leksičko-tvorbeni niz
1 Životinjski svijet, Мoskva, 1988. 
2 Stočarstvo, Warszawa, 2000. 
3 Biljni svijet, Minsk, 2000. 
4 Poljoprivreda, Bratislava, 2012. 
6 Kućanstvo i priprema hrane, Мoskva, 2007. 
8 Profesije i društveni život, Warszawa, 2003. 
9 Čovjek, Kraków, 2009. 
10 Narodni običaji, Moskva, 2015. 
12 Osobine ličnosti, Moskva–St. Petersburg, 2020.
U prvom su nizu izrađene i izdane fonetsko-fonološke karte, u izradi 
su i morfološke. U drugom su nizu izdane i još su u izradi leksičko-seman-
tičke i tvorbene karte.
Refleksi jora i jera 4a je svezak u fonetsko-gramatičkom nizu. Izrađen je 
i izdan u Zagrebu u izdanju HAZU. 
Akademik Dalibor Brozović, jedan od utemeljitelja OLA, veliki lingvist 
i dijalektolog, jedan od onih koji su stvarali koncepciju atlasa i jedan od su-
radnika u izradi Upitnika OLA, urednik je te knjige. On je napisao vrijedni 
teorijski uvodni tekst. Na knjizi su osim njega, upravo u Zavodu za lingvi-
stička istraživanja, radili i Mijo Lončarić, Mira Menac-Mihalić, Vesna Ze-
čević, Anita Celinić i Boris Kuzmić. Surađivali su i suradnici iz drugih sla-
venskih zemalja.
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Prilog 3: Svezak 4a Refleksi jora i jera, OLA FG 2006: Zagreb
U knjizi su refleksi poluglasa u različitim položajima u pojedinim rije-
čima prikazani na 61 karti. 
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Prilog 4.a: karta *v/ъ/šь || */vъ/šь (A. Šojat), OLA FG 2006:37
U Prilogu 4.a kao primjer donosi se karta koju je izradio Antun Šojat o 
refleksu /ъ/ ili /vъ/ u leksemu *v/ъ/šь || */vъ/šь.
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Prilog 4.b: isječak karte *v/ъ/šь || */vъ/šь (A. Šojat), OLA FG 2006:37 
U Prilogu 4.b isječak je te karte gdje su dobro vidljivi odnosi u hrvat-
skim i drugim južnoslavenskim govorima. Punktovi u kojima je kartogra-
firan razvoj samoga /ъ/, odvojeni su izoglosom od punktova s razvojem 
/vъ/.
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Prilog 5.a: karta *nog/ъ/tь (М. Lončarić), OLA FG 2006:57
U Prilogu 5.a još je jedna karta iz toga toma, koju je izradio Mijo Lonča-
rić, a pokazuje refleks jora u leksemu nokat.
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Prilog 5.b: isječak karte *nog/ъ/tь (М. Lončarić), OLA FG 2006:57
Na isječku te karte možemo vidjeti da je u hrvatskim govorima jor dao 
nulu, a, e, ẹ te ə.
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Prilog 6.a: karta *něm/ь/cь (B. Finka), OLA FG 2006:71
U Prilogu 6.a je karta akademika Božidara Finke na kojoj se vide reflek-
si jera u leksemu Nijemac.
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Prilog 6.b: isječak karte *něm/ь/cь (B. Finka), OLA FG 2006:71
Na isječku u Prilogu 6.b vidi se da je jer uglavnom dao a, e ili zatvoreno 
e. Izoglosom su odvojeni govori u kojima je refleks naglašen.
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Prilog 7.a: isječak karte *sъ m/ъ/nojǫ (D. Brozović, Z. Topolinjska),  
OLA FG 2006:83
Na karti *sъ m/ъ/nojǫ, koju je izradio akademik Dalibor Brozović u 
suautorstvu, kartografiran je jor u instrumentalu zamjenice ja. U Prilogu 
7.a, na isječku te karte, vidi se da je osim refleksa nula, dakle sa mnom, u 
našim govorima potvrđeno srednje, zatvoreno i otvoreno e, dvoglas ie, a ili o. 
Izoglosom su izdvojeni govori u kojima se nije razvio refleks jora nego je 
oblik rezultat analogije s drugim padežima.
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Prilog 7.b: karta *sъ m/ъ/nojǫ (D. Brozović, Z. Topolinjska), isječak iz građe, OLA 
FG 2006:82
U Prilogu 7.b isječak donosi dio građe za tu kartu.
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Izrađene su i 4 uopćavajuće karte (Fonološki status jora, Fonološki sta-
tus jera, Fonetski refleksi jora i jera, Utjecaj okruženja na refleks jora i jera). 
Na njima su sintetski prikazani rezultati svih pojedinačnih karata. Sve su 
te karte nastale upravo u Zavodu za lingvistička istraživanja. U Prilogu 8 do-
nosi se jedna od tih uopćavajućih karata.
Prilog 8.a: Svodna karta 4: Utjecaj okruženja na refleks jora i jera  
(M. Lončarić, A. Šojat i A. Celinić), OLA FG 2006:161
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Prilog 8.b: komentar svodne karte 4: Utjecaj okruženja na refleks jora i jera  
(M. Lončarić, A. Šojat i A. Celinić), OLA FG 2006:160
Sve karte imaju svoj lingvistički komentar u kojem su navedeni podat-
ci o karakteristikama svakoga punkta i zakonitostima koje povezuju sve 
govore te građa. 
Karte su rezultat timskoga rada pa su u nastanku naših karata sudjelo-
vali i kolege iz drugih slavenskih zemalja, kao što i članovi hrvatskog po-
vjerenstva OLA sudjeluju u izradi inozemnih karata i atlasa.
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Prilog 9.a: isječak karte srednji prst (I. Doliński, V. Zečević), OLA LS 2009:109
Prilog 9.b: isječak legende uz kartu srednji prst (I. Doliński, V. Zečević),  
OLA LS 2009:109
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Prilog 9.c: isječak građe uz kartu srednji prst (I. Doliński, V. Zečević),  
OLA LS 2009:108
U Prilogu 9 primjer je jedne karte iz leksičko-tvorbenoga niza koju je 
izradila Vesna Zečević u suautorstvu. Donose se samo isječci, na kojima 
se vidi raznolikost: kako se u raznim slavenskim punktovima kaže sred-
nji prst.
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Osim konkretnih zadataka u okviru međunarodnoga projekta Općesla-
venski lingvistički atlas, članovi OLA bave se i drugim temama u kojima 
su temelji toga atlasa – polazište. Tako nastaju različite karte na kojima su 
u centru pozornosti hrvatski govori.
U Prilogu 10 karta je Anite Celinić i Mire Menac-Mihalić koja izoglosa-
ma pokazuje reflekse *č u skupu *čьr u hrvatskim govorima.
Prilog 10: Celinić–Menac-Mihalić 2016:109
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U Prilogu 11. akcenatska je karta Mije Lončarića koja, uglavnom na gra-
đi OLA, utvrđuje akcenatske tipove u hrvatskim govorima u Hrvatskoj i 
izvan nje.
Prilog 11: Akcenatski tipovi hrvatskih punktova za OLA, Lončarić 2019:prilog
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Izrada jezičnih karata širi se i na druga područja filologije. U Prilogu 
12 primjer je karte nastale na temelju antroponomastičkih istraživanja. Na 
karti Anđele Frančić pokazan je razmještaj prezimena nastalih od naziva 
za osobu koja kroji i šije odjeću s obzirom na tvorbene sufikse.
Prilog 12: Razmještaj prezimena nastalih od naziva za ‘osobu koja kroji i šije 
odjeću’ s obzirom na sufikse kojima su tvorena, Frančić 2019:75
OLA ima velike zadatke i planove. Kao i dosad prikupljat će se, analizi-
rati i interpretirati hrvatska građa za povjerenstva OLA iz drugih zemalja. 
U idućem razdoblju hrvatsko povjerenstvo međunarodnog projekta OLA 
ima zadatak pripremiti knjigu Pridjevi, za što je potrebno puno truda, vre-
mena i angažmana, posebno zato što još nije izrađen ni jedan morfološ-
ki tom. Još su u izradi tomovi koji obrađuju zamjenice, imenice i glagole. 
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Nadamo se da će naše, u međuvremenu prošireno i pomlađeno povje-
renstvo (Martina Bašić, Anita Celinić, Anđela Frančić, Mijo Lončarić, Ma-
rija Malnar Jurišić, Marina Marinković, Mira Menac-Mihalić, Silvana Vra-
nić, Vesna Zečević) i u budućnosti nastaviti uspješno raditi u ugodnom i 
prijateljskom okruženju Zavoda za lingvistička istraživanja.
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The General Slavic Linguistic Atlas (OLA)  
in the Linguistic Research Institute
Abstract
The article provides an overview of the former and future plan of work of 
the Croatian Commission of the General Slavic Linguistic Atlas project within 
the Linguistic Research Institute, which is illustrated by maps and other 
attachments that were mostly created in the Linguistic Research Institute.
Ključne riječi: projekt Općeslavenski lingvistički atlas, Zavod za lingvistička 
istraživanja, karte, prilozi 
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